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Výpis 
 ze 7. zasedání VRF dne 11. dubna 2019   
Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod. 
  
 
Přítomni: (bez titulů): Zima, Bilej, Cajthaml, Drbohlav, Dzúrová, Fatka, Faryad, Fischer, 
Herben, Horák, Illnerová, Kočí, Kotora, Langhammer, Martínková, Motyka, Němec, 
Ouředníček, Pácha, Pergl, Petrusek, Procházka 
Omluveni: (bez titulů): Čepička, Fojta, Gaš, Kostelecký, Janský, Mihaljevič, Petr, Rieder, 
Vaněk, Šafanda 
Hosté: Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (předseda komise v řízení ke jmenování profesorem 
a předseda habilitační komise) 
 
Ze 32 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty bylo přítomno 22 členů.   
Vědecká rada byla schopna usnášet se ve všech projednávaných otázkách.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Návrh na jmenování RNDr. Jana Ženky, Ph.D. docentem v oboru Sociální geografie a 
regionální rozvoj 
Proděkan geografické sekce doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. krátce představil uchazeče 
a seznámil VRF se složením habilitační komise a s oponenty habilitační práce. 
 
Habilitační práce: Faktory rozvoje českých nemetropolitních regionů byla obhájena. 
 
Uchazeč přednesl přednášku s názvem: Automobilový průmysl jako faktor rozvoje českých 
nemetropolitních regionů. 
 
Habilitační přednáška v oboru Sociální geografie a regionální rozvoj byla věnována analýze 
nemetropolitních regionů se speciálním zaměřením na roli automobilového průmyslu. Hlavní 
výzkumné území představuje Česká republika a její členění v podrobnosti ORP. Dr. Ženka 
představil výzkum trajektorií vývoje regionálních ekonomik a popsal vytvoření typologie regionů 
z hlediska pozic v globálních produkčních sítích, strategických funkcí, typů strategického 
párování.  
 Dále se věnoval představení svého vlastního vkladu do metodiky, diskutoval data 
z různých zdrojů, kvalitativní i kvantitativní metody výzkumu. Na konci své přednášky představil 
problémy svázané s evidencí, dostupností a vypovídající hodnotou dat, se kterými v analýzách 
pracuje a nadnesl témata vlastního budoucího výzkumu. Formální úroveň přednášky byla velmi 
dobrá, dr. Ženka zaujatě a fundovaně přednesl výsledky vědecké práce. 
 
Předseda habilitační komise prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. seznámil VRF 
s pedagogickou a publikační činností uchazeče a přednesl doporučující stanovisko habilitační 
komise. Doc. Ouředníček informoval o průběhu předchozího jednání vědecké rady geografické 
sekce, která návrh jednohlasně doporučila (15-0-0). 
 V diskusi vystoupili: dr. Pergl, prof. Fatka, prof. Zima, prof. Petrusek, prof. Cajthaml, prof. 
Fischer 
 
Dotazy uchazeč uspokojivě zodpověděl. 
 
Stav hlasování:  
Počet členů VR fakulty celkem 32 
Počet přítomných členů VR fakulty 22 
Počet hlasujících 22 
Počet kladných hlasů 21 
Počet záporných hlasů 0 
Počet neplatných hlasů 1 
 
Usnesení: VRF v tajném hlasování rozhodla, aby návrh na jmenování RNDr. Jana Ženky, Ph.D. 
docentem pro obor Sociální geografie a regionální rozvoj byl postoupen rektorovi UK. 
 
 
V Praze dne 11. 4. 2019 
 
 
 
 
 
 
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 
děkan 
